





















































































































































































文 学 部 173名
教 育 学 部 215名
法 学 部 225名
経 済 学 部 200名
理 学 部 186名
医 学 部 315名
薬 学 部 79名




大 学 院 文 学 研 究 科（修 士 課 程） 24名
大 学 院 教 育 学 研 究 科（修 士 課 程） 58名
大 学 院 法 学 研 究 科（修 士 課 程） 15名
大 学 院 経 済 学 研 究 科（修 士 課 程） 7名
大 学 院 理 学 研 究 科（修 士 課 程） 1名
大学院自然科学研究科（博士前期課程） 435名




特 殊 教 育 特 別 専 攻 科 1名
殖 別 科








































































































































































































































































部 局 長 評 議 員
金沢大学永年勤続表彰等該当者
文 学 部 教 授 小牧 純爾
教 育 学 部 教 授 宮城 陽
〃 教 授 宮口 尚義
〃 教 授 得野 成子
〃 教 授 藤澤 法暎
〃 専 門 職 員 椎森 悠
〃 事 務 主 任 前田 邦子
経 済 学 部 教 授 盛 大衛
文・法・経済学部 事 務 長 中島 宏
〃 事務長補佐 高橋 稔
理 学 部 教 授 須原 正彦
〃 教 授 林田 和也
〃 助 教 授 西川 洋明
理 学 部 事 務 主 任 斉藤 郁子
医 学 部 事 務 長 南 茂樹
〃 学務第二係長 高木 靖順
〃 技術専門職員 上尾 信義
〃 技術専門職員 武田 与吉
〃 教 務 主 任 河田富士子
〃 自動車運転手 新谷 敏雄
医学部附属病院 副臨床検査技師長 二俣 秀夫
〃 主任臨床検査技師 笹島 正一
〃 副診療放射線技師長 北野 保
〃 副看護部長 毛利 駒江
〃 看 護 婦 長 坂本 春栄
〃 副看護婦長 田中 洋子
〃 専 門 職 員 木倉 嗣郎
医学部附属病院 専 門 職 員 中川 清治
〃 監 査 係 長 村上登志明
薬・がん研究所 実 験 助 手 百嶋芙美子
工 学 部 教 授 中島 正
〃 事務長補佐 向 光宏
が ん 研 究 所 助 手 氏家 俊光
以上33名
文部科学省永年勤続表彰該当者
文・法・経済学部 事務長補佐 高橋 稔
医 学 部 事 務 長 南 茂樹





















































開設日・時間 平日 11時～19時 土・日・祝日 10時～18時
休 日 火曜日，祝日及び振替休日の翌日
申込・お問い合わせ















































３ 月 の で き ご と
年度末，私にとっては初めてではあるが，人事異動
の時期がやってきた。総務部長が本学を去られること
になった。かく言う私も採用とともに企画広報室，こ
のアカンサスニュースを担当するようになってから
半年足らずとはいえ，異動の対象となった。
さて，3月は，合格発表，卒業式と大きな行事が続
き取材に出かける回数も多かった。半年前にはカメラ
の使い方もままならなかったが，3月22日の卒業式で
は，2千数百名の卒業生を前にしてカメラを構える自
分がいた。難しいが非常にやりがいのある仕事を与え
られていると感じた。ここまでやることができたのも
指導してくださった皆さまのおかげだと思っている。
感謝したい。
4月からは，「情報公開法」の施行，サテライト・プ
ラザの常設など，金沢大学が新たな姿を社会に披露す
ることになる。
秋に散った葉は，土に返り花
を咲かせる養分となる。新年度
に皆で力を合わせて，美しい花
を咲かせたいものである。
3月30日記
中川 尚之
3月まで総務部企画広報室
アカンサスニュース担当係員
3月24日，角間の里山で，学内外の「里山メイト」が集まり，
竹切りが行われた。
このほど角間川に，県道金沢・井波線と総合移転第Ⅱ期用地
とを結ぶ橋が完成し，「角間大橋」と命名され，3月16日，同
橋たもとで
記念式典が
行われ，林
学長以下約
40名 が 参
列して完成
を祝い渡り
初めを行っ
た。
「角間大橋」渡り初め
テープカットに臨む関係者
3月27日，「日韓共同理工系学部留学生事業」による初の
修了式が，事務局第2会議室で行われた。この事業は，日本
及び韓国相互の協力に基づくものとして平成12年度から実
施されている。修了生3名は4月から工学部に入学した。
日韓共同理工系学部留学生
第1期生修了
「角間の里山」で竹切り
修了式であいさつする畑工学部長
